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I arihi Galata Kulesi ve çevresi belediye tarafından korunmaya çalışılırken binalar yangınlarla bir bir yok oluyor.
G alata Kulesi tehlike atlattı
İstanbul Haber Servisi - İstanbul'un en önemli mimari 
yapılarından tarihi Galata Kulesi yangın tehlikesi atlattı. 
Kulenin yanıbaşında bulunan beş katlı tarihi ahşap binada, 
dün sabah saat 08.00 sıralarında çıkan yangının çevreye 
sıçraması, itfaiyenin yaklaşık dört saat süren çalışmalarıyla 
güçlükle önlendi. Ancak, boş olan üç ve dördüncü 
katlarının MimarlarOdası’nın mülkiyelinde olduğu 
 ̂ belirlenen bina tamamen yandı. Kulenin adını verdiği 
Galata’da Büyük Hendek Caddesi 5 numarada bulunan 
kagiryapılı beş katlı tarihi binanın işyeri olarak kullanılan 
ikinci katında elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın 
kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Yaklaşık altı 
metre uzağındaki Galata Kulesi ile çevresindeki diğer ahşap 
binaları saçtığı alevlerle tehlikesi altına alan yangına ilk
müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye ekipleri basınçlı su 
sıkarak söndürme çalışmalarına başladılar. Çevrede 
oturan sakinlerin dehşetli bakışları altında yaklaşık üç saat 
sonra kontrol altına alınabilen yangında 5 katlı bina 
tamamen yanarken bitişikteki ahşap binaların dış 
cepheleri de alevlerin etkisiyle hasar gördü. Yaralı veya can 
kaybının olmadığı yangında binanın teras katında kaldığı 
belirlenen Yunus Kavukçu, olay sırasında dışarıda olduğu 
için mutlak bir ölümden döndü.
Yetkililer olay sonrası yaptıkları açıklamalarda yangının 
yakınlardaki tüpgaz bayiine sıçraması halinde büyük bir 
facianın yaşanabileceğini bunun güçlükle önlendiğini 
belirterek Galata Kulesi'nin de büyük tehlike allattığını 
söylediler. (Fotoğraf: YILMAZ KARABACAK) “
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